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アベノミクス始動後の旭川・道北経済の状況
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浅 沼 大 樹
概要
本稿ではアベノミクス発動前後の旭川・道北地域の経済状態がどのように変化してきているのか
ということを分析する。そして、その変化に対してアベノミクスはどのように影響していると考え
られるのかということを考察していく。主に旭川財務事務所、旭川商工会議所、旭川信用金庫、日
本銀行旭川事務所などが提供するデータを検討し、アベノミクスの経済回復シナリオと照らし合わ
せた結果、旭川・道北経済の動向では個人消費と設備投資に顕著な回復傾向が見られるが、設備投
資の回復経路は銀行の積極的な貸し出しという日銀が意図するものではないし、個人消費の回復は
デフレの克服による、というよりは円安による海外からの観光客増加と資産効果による部分が大き
いと思われる。さらに、消費者物価指数が顕著に反応を示しているわけではない。したがって、少
なくとも現時点で、旭川・道北地域にアベノミクスがその意図する形で影響を与えているとは言え
ない、という結論に至った。
TheBusinessConfidenceofAsahikawaRegionaftertheLaunchofAbenomics
DaikiAsanuma
Abstract
Inthispaper,weanalyzedthebusinessconfidenceofAsahikawaandDo-hoku(northernpartof
Hokkaido)afterthelaunchofAbenomics(Economicpolicyofthecurrentprime-ministerShinzo
Abe).ByexaminingbothoftheexpectedpathofeconomicrecoverybyAbenomicsandthecurrent
economicdata,wefoundthebusinessconfidenceisgoingtobepositiveespeciallyin
householdconsumptionandprivateinvestment.However,theserecoveriesarenotonthepath
thegovernmentandBOJhaveexpected,thatis,theescapefromprolongeddeflationandthe
expansionofthebanklending.Asaresult,weconcludethatAbenomicshasnotcurrentlybeen
successfulonthisregion.
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